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図8 張液オアシスにおける水蒸気圧の日変化についての夏季と冬季の対比(1991年8月,12月)
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図9 張披､砂漠､ゴビ(1991/8/15-18)と臨沢(1991/7/5-8)における放射量(左)
と顕熱フラックス､潜熱フラックス(右)の時間変化
表2 4地納 描創成鉄 反射率､顕熟 潜熱フラックスの目平均値(鄭叫日間
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観測所 SJ ST LJ LT Rn アルベド H LE ボー エン比wm2) 什/m:) wm2) wm2) wm2) (ST/SJ) ～/mご) ovm2) (Ii/LE)
張依 318.1 37.0 285.4 368.8 197.7 0.12 -2.2 120.0 一刀.02
勧漠 302.4 82.0 304.2 433.9 gO.8 0.27 55.2 15.4 3.59
ゴビ 298.8 61.9 346.0 432.1 150.4 0.21 61.7 19.1 3.23
中国西北部乾燥地域 (HEIFE領域)の様々な地表面における気象要素と熱収支特性
が負になることがある｡一般に昼間の大気は不
安定状態で顕熱フラックスが正として上向きに
輸送される｡しかし､オアシスの周りは砂漠や
ゴビに囲まれており､周囲との相互作用のため
オアシスでは顕熱が下向きへ輸送される現象
(いわゆる ｢オアシス効果｣,Kaietal.1997)が現
れた｡これは特に風の強い8月 18日に最も顕
著であった｡一方､砂漠とゴビでは上向きの顕
熱輸送量が地表面蒸発による潜熱の輸送量より
顕著に大きいことがわかった｡これについてオ
アシスでは地表面近くの空気は低温､湿潤であ
り､砂漠では高温､乾燥であることが大きく影
響していると考えられる｡
Ⅵ.まとめ
中国の乾燥地域(HEIFE領域)を含むオアシ
スや砂漠の間の5つの基本観測点について地表
面状態が大きく異なる夏の期間について､気象
要素の時間的空間的特性､顕熱､潜熱､放射の
特性を中心にして検討した｡張液と臨沢オアシ
スでは夕方の水蒸気圧のピークが出現する条件
は温度の急低下や風速の急減にあることがわか
った｡夕方の水蒸気圧のピークの大きさは高度
とともに減衰した｡一方,砂漠やゴビや平川と
いった植生の乏しい地点では､夕方の水蒸気圧
のピークが見られなかった｡そして､この現象
はオアシスで植生の乏しくなる冬季には見られ
なくなることがわかった｡
オアシスと砂漠､ゴビについて純放射量を比
較すると､下向き短波放射と長波放射は4地点
ではあまり変わらない｡しかし､オアシスでは
上向き短波放射は砂漠やゴビの半分程度で､上
向き長波放射は約0.7倍に小さくなるため､純
放射量は砂漠やゴビの 1.7倍と大きくなる｡顕
熱や潜熱フラックスの日変化について見ると､
オアシスでは昼間に潜熱フラックスは顕熱フラ
ックスより約4.5倍と大きくなる｡逆に砂漠や
ゴビでは顕熱フラックスは潜熱フラックスに比
べて約4倍程度に大きくなる｡このような地表
面の熱収支に大きな差が見られることから､オ
アシスと砂漠の間にエネルギを輸送する局地循
環が存在すると考えられる｡このような循環は
オアシスでの昼間の下向き熱輸送やゴビでの水
蒸気圧の逆転現象の原因と考えられる｡これら
については､今後の研究課題として検討を進め
て行く｡
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